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Аналіз особистісних якостей ліцеїстів 
З метою здійснення індивідуального підходу у навчанні та вихованні ліцеїстів  
педагогічним колективом ліцею було здійснено аналіз домінуючих особистісних інтересів, 
здібностей, цінностей учнів, їх місця в колективі. 
 На початку навчального року було проведено комплексне тестування учнів, результати 
якого занесені до індивідуальних психолого-педагогічних карток учнів, а також складено 
діаграми за такими напрямками: пізнавальна сфера, особливості характерів, ставлення до 
праці, ставлення до людей, вольові риси, властивості темпераменту та професійна 
спрямованість. 
 Аналіз усіх особистісних якостей учнів дає можливість скласти психологічно-
педагогічну характеристику класу та проаналізувати пізнавальну активність кожного учня 
Показники аналізу особистісних якостей учнів надають можливість учителям-предметникам 
у плануванні та здійсненні особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному 
процесі. 
Моніторинг домінуючих  особистісних  ін тересів, 
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       Інтроверсія – зосередження індивіда на власному 
внутрішньому світі. Інтроверт зосереджується на своїх 
переживаннях і тому його менш цікавить те, що 
відбувається навколо. 
 
      Єкстраверсія свідчить про переважну 
орієнтацію індивіда на довколишні об’єкти. 
Екстравертам притаманні імпульсивність, 
ініціативність, гнучкість поведінки, комунікативність. 
 
      Пластичність – показник ступеня пристосування 
людей до умов життя.За необхідності пластичні 
особи швидко змінюють спосіб життя, переходять 
від однієї діяльності до іншої. 
 
      Сенситивність – властивість тесмпераменту, 
що виявляється у ступені чутливості індивіда до 
певних подій. Високосенситивні люди сором’язливі, 
вразливі, схильні до зосередження на минулому, 
переживання можливих неприємностей, 
усвідомлення власних недоліків, в них підвищена 
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Людина–природа – усі професії, що 
пов’язані з рослинництвом, тваринництвом та 
лісним господарством. 
 
Людина–техніка – усі технічні професії. 
 
Людина-людина – усі професії, які 
пов’язані з обслуговуванням людини. 
 
Людина-художній образ – всі творчі 
спеціальності. 
 
Людина–знак – усі професії, що пов’язані з 
рахуванням цифр та літерними знаками, у 
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